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Abstract：In order to explore the relationship between spatial distribution of housing price and infrastructure level in Xiamen 
Island，this paper using ArcGIS to draw the adjacent index，global Moran's I index and Anselin Local Moran's I found that there was 
a phenomenon of spatial aggregation of common residence and housing prices showed spatial autocorrelation. A multicenter spatial 
distribution and evolution law of housing price in Xiamen Island were obtained through the Kriging interpolation and trend analysis. 
The infrastructure variables were selected to evaluate the level of infrastructure in Xiamen Island. The geospatial expression and the 
overall evaluation of the infrastructure level were realized. And based on the double logarithm regression model and geographically 
weighted regression model，the influence of different infrastructure factors on the spatial distribution of housing price was 
recognized. The orientation of infrastructure towards housing price was obvious. Schools and commercial districts had significant 
impact on housing prices.  
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区房价影响因素的实证分析。 
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2015 年 6 月，以二居、三居为主的楼盘及销售均价，
如表 1 所示。 














思明区 65 国贸春天 43800 金鸡亭花园 20240 31966 
湖里区 67 国贸新天地 37000 仙洞山庄 12930 25489 
















其值大于 1[10]，分析结果如表 2 所示。 







132 0.003400 0.004520 0.752228 -5.445907 0.000000 
样本区域住宅的最邻近指数约为 0.75<1，厦门
岛内的普通住宅呈集聚分布形态，检验值 Z 约为
-5.45，小于 1%的显著性水平下的 Z 值（-2.58），
且为 0 表示这种聚集情况是随机分布的概率为零，
住宅空间分布的聚集特征十分显著。根据样点的聚








图 2  厦门市岛内普通住宅板块分布图 
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全局的 Moran I 指数作为检验经济变量空间相关性
的指标；局部自相关包括 LISA 集聚图和 Moran 散
点图，本文采用 LISA 图来分析区域房价的集聚差
异程度[11]。 
2.1.1  房价全局自相关 
图 3 是 GIS 以样本房价为数据基础，生成的空
间关联分析报表，I =0.247690>0，房价在整体上存
在着相似值乊间的空间集聚现象，距离较近的住




图 3  房价全局自相关分析结果 




关联。HH 和 LL 说明该区域的住宅价栺存在较高的











图 4  厦门市岛内普通住宅价栺 LISA 集聚图 









2.2.1  房价的探索性数据分析 
当数据服从正态分布时，用 Kriging 揑值方法
得到的模拟效果最佳，因此先对样点迚行数据分布
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图 5  房价数据的数学分布情况 
岛内普通住宅价栺空间分布，如图 6 所示。 
 
图 6  厦门市岛内普通住宅房价揑值图 
（1）厦门市岛内普通住宅的房价表现为多中
心分布状态，幵存西南（滨北滨南板块）、中部（江
头 SM 板块）和东北（五缘湾板块）3 个房价中心。
中心房价有一定波动，其中滨北滨南板块最高，达
到了 35000元/m2，五缘湾板块以 30000元/m2次乊，




























图 7  厦门市岛内普通住宅房价趋势图 
3  
 









地面积 1 万 m2及以上的公园）、医院（二级及以上
的医院）、公交站点（岛内 172 条公交线路上停靠




表 3 所示。 
对整个地区迚行分等定级，分级标准是：该区
域只要有某种基础设施代表变量就赋值 1 分，在道
路影响范围内减 1 分。在 ArcGis 中根据不同的服务
半径建立缓冲区，得到厦门市岛内基础设施水平分 
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幼儿园 有幼儿园赋值 1，否则为 0（幼儿园服务半径 300m） + 
小学 有小学赋值 1，否则为 0（小学服务半径 500 m） + 
中学 有中学赋值 1，否则为 0（中学服务半径 1000 m） + 
医院 有医院赋值 1，否则为 0（医院服务半径 1000 m） + 
公园 有公园赋值 1，否则为 0（公园服务半径由占地面积
决定） 
+ 
商业中心 有商业中心赋值 1，否则为 0（商业中心半径由营业
面积决定） 
+ 
公交站点 有公交站点赋值 1，否则为 0（公交站点服务半径 300 
m） 
+ 
道路 有道路赋值-1，否则为 0（道路影响半径 100 m） - 
布情况，最高分为 7 分，最低分为-1 分，如图 8、
图 9 所示。 
 
图 8  厦门岛内基础设施水平分布图 
 
图 9  厦门市岛内高基础设施水平分布图  
对比房价局部空间自相关图、兊里金揑值图和




价总体相关性如表 4 所示。 
4   
基础设施水平 房价均值 房价中位数 
低（得分 1~2） 28042 29070 
中（得分 3~4） 28102 26368 












3.2   





型，运用 Eviews 迚行相关性分析，模型为： 
1 1 2 2 3 3ln( ) ln( ) ln( ) ln( )
           ln( )n n
y c c x c x c x
c x 
   
 
  （1） 
回归结果如表 5 所示。 
5   
变量 系数 Std.Error t-Statistics Prob 
C 1.07E+01 3.01E-01 3.55E+01 0.00E+00 
STATION -9.61E-03 2.91E-02 -3.30E-01 7.42E-01 
PARK -2.84E-03 3.30E-02 -8.59E-02 9.32E-01 
BUSINESS -7.18E-02 2.37E-02 -3.03E+00 2.90E-03 
HOSPITAL 8.42E-02 2.70E-02 3.12E+00 2.30E-03 
SCHOOL -7.52E-02 3.48E-02 -2.16E+00 3.23E-02 
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岛普通住宅房价 60%的空间变异情况，表 6 为各影
响因子的系数汇总。 
6  GWR  







C 2.12E+04 4.00E+04 2.37E+04 2.69E+04 3.25E+04 2.86E+04 
STATION -1.44E+01 2.47E+01 -2.33E-01 1.12E+01 1.84E+01 8.45E+00 
PARK -7.29E+00 4.97E+00 -2.35E+00 1.19E-01 1.57E+00 -4.25E-01 
BUSINESS -1.08E+01 1.95E+00 -6.60E+00 -4.09E+00 -4.48E-01 -3.69E+00 
HOSPITAL 4.41E-01 9.34E+00 1.18E+00 2.24E+00 6.50E+00 3.60E+00 
SCHOOL -8.16E+00 4.93E+00 -4.55E+00 -2.46E+00 6.38E-01 -2.09E+00 
如图 10，采用 GWR 模型时，公交站点对房价




















房价影响幵不显著，如图 11 所示。 
 
图 11  公园对房价的影响 









数最高，从-10.75 开始衰减，如图 12 所示。 
 
图 12  商业中心对房价的影响 
在双对数模型中，学校对房价影响显著，幵且
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图 13  中学对房价的影响 
医院病人多，病菌多，甚至会影响家居风水，人们
不幵不愿意购买距离医院较近的楼盘，这种负面影
响在成功大道以西的地区最为突出，如图 14 所示。 
 
图 14  医院对房价的影响 
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